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STELLINGEN
Behorende bij het proefschrift
THE RELATIONSHIP BETWEEN STRUCTURAL AND IN VIVO DYNAMIC MECHANICAL
PROPERTIES OF THE THORACIC AORTA IN RATS:
INFLUENCE OF AGEING AND HYPERTENSION
1. In spontaan hypertensieve ratten is de in vivo bepaalde dynamische bufferende capaciteit
van de thoracale aorta verminderd voordat de bloeddruk is toegenomen (dit proefschrift).
2. Met het voortschreiden van de leeftijd wordt het verlies van compliantie van elastische
arterien beperkt via een toename in de diameter van deze vaten (dit proefschrift).
3. De toename in media massa van de thoracale aorta is een mechanisme om de toename in
circumferentiele stress als gevolg van de toename in diameter te compenseren (dit
proefschrift).
4. De efficientie van het wetenschappelijk onderzoek op de universiteiten zou aanmerkelijk
verbeterd kunnen worden door de traditie van het promoveren af te schaffen.
5. Intelligentie is het vermögen om tegelijkertijd en ongefilterd gebruik te kunnen maken van
alle zintuigen.
6. Regelmatige verandering van onderzoeksveld verbreedt het kader, stimuleert de creativiteit
en bevordert het wetenschappelijke inzicht.
7. De expressie van foetale genen in adulte cellen is een aanpassing aan een veranderend
extern milieu (A.W. van Gorp, 1992).
8. Het feit dat verschillende Systemen in het lichaam dezelfde functie kunnen vervullen en
elkaar zodoende kunnen vervangen (redundancy), zoals zeer overtuigend wordt
aangetoond in diverse "knock out" muizen studies, trekt het nut van genetische "linkage"
studies emstig in twijfel (A.W. van Gorp, 1996).
9. Men wordt niet altijd even nat van dezelfde regenbui.
10. A compliment a day keeps a lot of trouble away (L de Windt).
